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Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh 
orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini, dan disebutkan dalam 
daftar Pustaka. Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar 
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pembuatan skripsi dari pihak lain. 
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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenos yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenos 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan psikologi 
bagi masyarakat 
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MOTTO 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu”  
(QS. Al-Mu'minûn:60) PERSEMBAHAN 
Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
yang telah memberikan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi yang penulis persembahkan untuk : 
1. Orang tua peneliti Budhi selaku ayah dan Umi selaku Ibu peneliti, yang tiada 
henti memberikan semangat serta doanya. 
2. Kepada saudara dan juga teman seperjuangan peneliti yang sudah mau ikut 
serta membantu dan menyemangati. 
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waktu serta pikiran untuk selalu sabar membimbing penulis dan memberikan 
ilmu yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis. 
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doanya agar skripsi ini bisa diselesaikan. 
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skripsi ini bisa diselesaikan. 
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